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ABSTRAK 
Komunikasi adalah satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia sudah 
pasti akan melakukan komunikasi sama ada secara lisan ataupun bukan lisan. Namun, ada 
dalam kalangan masyarakat hari ini tidak mengendahkan prinsip-prinsip yang perlu dipatuhi 
ketika berlangsungnya komunikasi. Mereka petah berkata-kata dan bebas berbicara 
sehinggakan menimbulkan fitnah serta penyebaran maklumat yang tidak benar dari fakta asal. 
Sepertimana yang selalu diingatkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, 
‘tidak pasti jangan kongsi’. Berdasarkan kepada pernyataan inilah, satu analisis prinsip 
komunikasi dalam al-Quran perlu dilakukan bagi menzahirkan perintah Allah dalam etika 
berkomunikasi khususnya kepada umat Islam. Dapatan kajian menunjukkan terdapat 19 corak 
komunikasi yang terdapat dalam al-Quran dan pengkaji telah mengklasifikasikan prinsip 
komunikasi tersebut kepada dua bentuk yang utama iaitu komunikasi bi al-Lisan dan 
komunikasi bi al-Hal. Denganberteraskan kepada prinsip komunikasi ini dalam kehidupan, 
sudah pasti masyarakat akan hidup dalam aman dan harmoni selaras dengan kehendak Allah.  
 
